



小 川 正 通
The Birth and Development of H館 dSta吋 Programin the U. S. A. 
一-TheNew Policy of Early Childhood Edu樋 tionfor the Poor--
By MASAMICHI UGAWA 
1 Project Head Startとその慮立
1. Head Sta.rtの.
H路年夏から全霞的IC開始された貧困・文化的に恵ま
れぬ子どものための保育対策は， Head 5tart， Pro伶ct











乙とを袋現したと解される。そしてζの Head 5tart 
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IC， E∞nornic op凹rtunityAct f)巧~Iとされ，ついで
ジョンソン時代の飴年当初IC，画期的な%1r初等・中等
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制 F.M. Hechinger (ニュー ヨー ク ・タイムスの教育
編集主幹) は，その論ff~ 'Passport to Equality'にお













強調している。そしてそれらを.Head Start Program 
の必要性についてのー科学的根拠とする。また12>C. 
M. O. Rilleyなどによると.H. S. P.のねらいは，つ
ぎの4項である。 すなわち(a)健康と栄長.(b)福祉.(C)教
育的単備.(dl両綴教育。

































9 : 10ー 10:∞ |計画された小グループ活動一室内
10 : 00-10 : 10 Iパスルームで体を洗う


































1 言箆障害 36 
2 社会的遅滞 28 
3 社会 的不 適応 29 
4 精神的遅滞 (素質的) 3 
























乙の HeadStart は.20> r貧困地域対策として企て
ーられたユニークな，きわめて周到に配慮された Progr-
amJであり.r幼児たちに教育の機会均等を保証した，
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Summary 
:. Head Start Program (H. S. P. )， which started in the U. S. A.出 thesummer 1965， is the new policy of 
early childh叫 fordisa'dvantaged children of 4 and 5 y切符 old.(Many of them are Negroes.) 
( 1) The ineaning and intention ot the word， Head Start is explained first. And it is made clear that 
出isH. S. P. is'a 戸 rtof tlie link-policy of the Anti-poverty War to build "Great Society" and that白is
program was established by電'TheElemeiltary and Se∞ndary Education Act of 1965" financed by the federal 
funa and has :been tracticed' on the coniinunity' ievel. 
( 2 ) Here the request‘for equality of' opportunity for Early-Chi1dh∞d Education is concluded to be 
reasonable ffom the viewpoint of 'sit国 tionof Kindergarten， Nursery sch∞1 and Day-nurseries in America 
today， and a1so from the educational importanαof 2 y鎚 rsof pre-sch∞1 days. A-nd this is al鉛 theopinion 
of NEA and AASA. 
. The雪tudyof Dr. B. S.BI∞m， for example， gives the scientific basis of the necessity fof H. S. P. And 
Dr. E. Zigler suggests that from 3 y飽 r-childrenH. S. P. should be started. 
( 3 ) In this chapter the actual organization， the daily-schedule and many other practices of H. S. P. ， 
which included 1，5∞，氏ゆ chidrenat 3，似ね places，.are introduced. Next， the educational effect of H. S:.P. js 、
proved fr!叩 .theada仰 tion'to._an elementary， sch∞1 and daily. attitude of the children who received the 
!f.S. P. and also from the result of many kinds of test. Tllis H.S. P. has improved the戸rentedu伺 tionand 
they began to c()-(lperate in this prog_ralI¥_ and sch∞1. 
( 56 ) 
小)11:アメリカにおけるH.S.P.の成立と展開 -213-
As a conclusion， though there are many weak points with this program (for example， material and personal 
difficulties)， as a whole， itcan be said to be on the way to success. And the Recognition of this program 
wi1l be some help for the future education of the world. 
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